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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa isi intelektual skripsi saya yang berjudul 
“Pengaruh Packing Fraction dan Homogenisasi Geometri pada Faktor Multiplikasi 
Efektif High Temperature Reactor (HTR) 10 MW” adalah hasil kerja saya dan 
sepengetahuan saya hingga saat ini. Skripsi tidak berisi materi yang telah 
dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain atau materi yang telah diajukan untuk 
mendapatkan gelar Kersarjanaan di Universitas Sebelah Maret atau di Perguruan 
Tinggi lainya kecuali telah dituliskan di daftar pustaka. Skripsi ini dan segala 
bentuk bantuan dari semua pihak telah ditulis di bagian ucapan terima kasih. Isi 
Skripsi ini boleh dirujuk atau difotocopi secara bebas tanpa harus memberitahu 
penulis. 
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Pengaruh Packing Fraction dan Homogenisasi Geometri Bahan Bakar dan 
Moderator pada Faktor Multiplikasi efektif High Temperature Reactor 
(HTR)-10 MW 
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ABSTRAK 
Telah dilakukan simulasi reaktor jenis HTR-10 menggunakan software MVP. 
Bahan bakar HTR-10 berupa UO2 berlapis TRISO dengan pengayaan 17%, 
moderator serta reflektor bermaterial grafit. Simulasi ini ditujukan untuk melihat 
kecenderungan perubahan faktor multiplikasi efektif (keff) berdasarkan nilai 
packing fraction (pf). Nilai pf divariasi dari 0,81 sampai 0,99. Dari kedua model 
tersebut didapatkan keff pada model bahan bakar dan moderator berbentuk pebble 
acak bernilai lebih tinggi. Perbedaan nilai keff kedua model tersebut dihitung sebesar 
(9,236 ± 0,016) sampai (11,16 ± 0,015) %. Seiring meningkatnya nilai packing 
fraction, perbedaan nilai keff kedua model juga semakin besar. Perbedaan tersebut 
cukup besar sehingga homogenisasi bahan bakar dan moderator pada teras HTR-10 
untuk simulasi selanjutnya tidak direkomendasikan. 
Kata kunci: packing fraction, homogen, pebble acak, keff. 
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Multiplication Factor Number of High Temperature Reactor (HTR) 10 MW 
 
AULIA LITSA ARIFFIYAH 
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Sebelas Maret University 
 
ABSTRACT 
Simulation of HTR-10 has been performed using code MVP. HTR-10 fuel is UO2 
which is layered by TRISO and it is placed in a pebble. Enrichment of HTR-10’s 
fuel is 17 %, and materials of moderator and reflector are graphite. Variation of this 
simulation is configuration of fuels in core which made homogenous and 
randomness pebble. This simulation is purposed to see the trend of difference keff 
value for both models. Packing fraction number has been variated from 0,81 untill 
0,99. HTR-10 with randomness pebbles in the core has a higher keff value. The 
difference keff of both model is about (9,236 ± 0,016) till (11,16 ± 0,015) %. This 
difference keff increase due to increasing packing fraction number. 
Keywords: packing fraction, homogenous, randomness pebble, keff. 
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